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Vorlriufige iViltheilung Ober ein nerres Vorkommen des Pro- 
pylanains uon demselbeia. 
Untermirft man die Salzlacke von Hiringen unter Zusalz 
einer missigen Quantitit lietzlcalilauge der Destillation , so er- 
kilt man ein stark ammoniakalisclies Destillat , das neben ge- 
wOlinlicliem Ammoniak eine sehr bedeutende blenge von Propyl- 
amin enthilt. Uie Ausbeute, die nian auf diesem Wege gewinnt, 
ist so gross, class man sich kiinftig das Propylamin mit griisster 
Leiclitigkeit lothweise verschaffen kiinnen wird. Icb behalte mir 
vor, gemeinschaftlich mil Merrn Baron R e i  ~i h o1 d v. R e i ch c n- 
b a c l i ,  dcr micli bereits bisher bpi dieser Arbeit lebliaft untcr- 
stiitzte, cin ~nsfiihrliches Studiurn der Eigenscliaf'ten ciicser Basis 
vorzunehmen. Scbliesslich benierke icli , dass icli die vorste- 
lienden Resultate einein grossen Tlieile nach in dem Laborato- 
rium meines geelirten Freundes des IIerni Professors G o t t l  i c Ir 
in Gritz gewonnen habe. Gegenwiirtig aber selze icli diese Ar- 
bcitcn in dcm chemischen Laboratorium der geologisclien Reichs- 
ansialt fort, in welchcm ich durcli die gatigc l3ereitwilliglieit &x, 
IIerrn Sectionsratlies W. IIa i d i n  g e r und dcs IIerrn Bergratlies 
v. I1 a u e r die freundlichste Aufnalinic gelunden habe. 
LXV. 




(Sitzungsberiite der Kais. ijstr. Academie d. W.) 
Ich habe bereits in der Sitzung vom 28. November 1850 
der Classe angezeigt, dass ich mit der Aequivalenllestimmung 
des Phosphors und einiger anderer Grundstoffe derselben Gruppe 
beschzftigt bin; auch habs ich im Allgemeinen den Weg be- 
schrieben , auf welchem ich genaue Zahlenwertbe zu erlangen 
hoffte. Ich bin nuu in der Lage, die in Bezug auf den Phosphor 
erhaltenen Resultate der Classe vorzulegen. Zehn Verbrennungen 
von amorphem Phosphor in vollliommen trockenem Sauerstoff- 
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gase gaben die in der  zweiten Spalte der folgenden Tafel ent- 
llaltenen Jlciigen von Phosphorsiure, welche sich auf 1 Ge- 
\vichtstheiI verbrnucltten Phosphors beziehen. Die dritte Spalte 
entliilt das aus jeder einzelnen Bestimmung abgeleitctc Acclni- 
valent des Phosphors. 
1 2,28909 31,0290 
2 2,28783 31,0600 
3 2,29300 30,9358 
4 2,28831 31,0484 
5 2,29040 30,9981 
6 2,28788 31,0588 
7 2,28848 31,0443 
8 2,28856 31,0424 
9 2,28959 31,0153 
10 2,28872 31,0386 
Das Mittel aus allen Versuclien gieht filr 1 Gewiclitstlicil 
Phosphor 2,289186 Phosphorsiorc , uncl diesem cntspricht das 
Aequivalent 31,0274. 
Dcr zii den Versuclien genoinmene amorphc Phosphor war 
vollkommen rein und wurde nicht als Pulver, sondern in Sl.iickcn 
angewenilet , die in einigen Flillcn vorher in Iiolilensliiirc , in 
andern durch Wasserstofrps durch Iiingere Zeit h i  einer Tem- 
yeratur yon 1%P erhalten wurden. Da sich ferner die Verbren- 
nungsrchre zwischen zwei Systemen von Trocknungsrijhren ein- 
geschaltet befand, von denen das eine mi& zwei Gasonietern, das 
andere liingcgen mit der Almosphlre in Verbindung stand, so 
konnte die Verbrennung so gelcitet werden, dass nielit der  kleinste 
Verlust dabei Statt fand. Aucli zeigte eine statt der Verbren- 
nungsrijhre eingcschaItete , mit wasserfreier Pliospliorsiure ge- 
fiillte Rijhre keine Gewichtsznnahine , wenn wihrend lingerer 
Zeit atmosphlrisclie Luft durcli den Apparat geleitet wurde. F i r  
vollkommene Verdringung des Sauersloffgases nach der  Verbren . 
nung war durch Anbringung dcs zweiten bloss mit atmosphiiri- 
scher Luft geftillten Gasometers gesorgt, und eine Reduction der 
Gewichte auf den leeren Raum war nicht ncthig, da alle Zahlen 
der Tabelle Differenzen sind und somit nur  dann ein, jedoch 
sehr geringer Einfluss auf die Gewichte Statt finden konnte, wenn 
sich Temperatur und Barometerstand wihrend des Versuches 
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geiindert bitten. Die gebildete Phosphorsiiure nurde ,  urn jede 
ztirtickgehliebene Spur einer xiiedrigen Oqdationsstufe zu ver- 
hrennen, nochmals in der Sauerstoffgas-.4tmosl,hlre suhlimirt. 
Die grosse Uebereinstimmung , welche zwischen den erhal- 
tenen Zahlen herrscht, ist Obrigcns der beste Beweis, dass alle 
Fehlerquellen auf ein Minimum herabgebracht wurden. ZieIit 
man aber noch in Erwiigung, dass, wie cine einfache Betrach- 
tung zeigt, ein Fehler von 1 Milligrainm in1 Nenner des Bruches, 
durch welchen das Aeyuivalent gegeben ist , einen Pehler des 
Aequivalentcs van 0,0187, u. z. im entgegengesetzten Sinne be- 
dingt, so crgieht sich, dass das  Aeqiiivalent dcs Phosphors = 
31 ist. In der  That vereinigeo sich alle Fehlerquelien dahin, 
dass dic verbrannte Sauerstoffmengc, w e l c h  ebcn im Nenner 
des oben erwiihnten Bruches stelit, imnier um etwas zu ltlein, 
tlas Aequivalent seibst also etwas zii gross ausfillt. Der einzigc 
Umslnntl, dass bei allen Versuclien cine allerdings nur sehr ge- 
ringe DIcngc Phosphor in das  von dcr PliosphorsSurc nngegrir- 
fcnc Glas gewisserniaassen cingeschmolzcn war untl so der Vcr- 
IJrcnnung en~ging, rcicht hin, den geringen IJeberschuss, den die 
Versuche gehcn, zu erklsren. 
Man sieht hieraus, dass die von D e r z e I i u s  filr das Aequi- 
valent des Phosphors angegebene Zahl 31,60 sich weniger yon 
der  Walirheit entfernt , als die spzter von P e 1 o u z e aufgestellte, 
niimlich 32. 
Die weiteren Details finden sich in der Abhandlung, welche 
in1 2. Hefte des 3. Bandes der Denkschriften d e r  k. Academie 
erscheinen wird. 
LXVI. 
Ueber die fliichtigen Siiuren des fetten Odes 
cles Spindelbaums (Evonymus europneus). 
Von 
Prof. Edward &hwdrer. 
Die reifen Samen des Spindelbaums entbalten iu betrscht- 
licher Menge ein fcttes Oel, das hin und wieder von den Land- 
leuten durch Auspressen dargesteltt, und als Mittel gegen Uoge- 
